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 Along with the acceleration of urbanization of our country, more and more 
floating population swarm into city and towns. They play important role for 
promoting urbanization construction of China. But the increasing of floating 
population also brings very great difficulty in the aspect of housing rental 
management work. The community of this dissertation muse report the floating 
population and rental housing situation to police station. Police station uses manual 
management way to manage floating population and housing rental information. 
Using this method the information update lag and police station can’t master 
information timely. If there happen some event which endanger public security, police 
station can’t reflect quickly. It hinders the smooth completion of management of 
public security work. 
The dissertation completes the design and implementation of system under the 
idea of software engineering. The system selects C# as programming language, SQL 
Server2008 as database management system. The system integrated development 
environment is Visual Studio .NET. The dissertation has interview with user and 
investigation about actual work of floating population management and house rent 
management. On this basis completes system business flow analysis, function 
requirement analysis, non-functional requirement analysis etc aspects. On the basis of 
requirement analysis, it expounds system design principal, system architecture, 
system function module design, database E-R diagram, structure of database table and 
system security. On the basis of system design, the dissertation expounds the 
implementation environment of system and the realization of each functional module. 
Finally, it completes system testing through designing test use case. 
 By system trial running, the system completes floating population management, 
housing rental management, basic data management, comprehensive query, statistic 
















floating population information. It improves the management efficiency for managing 
floating population and house rent information greatly.  
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第一章   绪  论 
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开展工作，3 个社区合署办公。七道湾派出所现有民警 41 名（1 人借调），所长
1 名，教导员 1 名，副所长 3 名，户口内勤 1 名，材料内勤 2 名，治安民警 16
名，社区民警 10 名，村警 6 名，巡逻民警 1 名。七道湾派出所在维护辖区政治
稳定，社会安宁，打击违法犯罪服务人民活动中，做出了一定的成绩。目前辖区
常住人口 3343 户，9855 人。流动人口 14047 户，30754 人。其中汉族流动人口
10791 户，24265 人，维语系流动人口 3256 户，6489 人。辖区企事业单位 438

















































































































































流动人口管理业务流程如图 2-1 所示。 
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